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 Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) adalah program yang dijalankan 
oleh BUMN untuk membantu para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dengan 
bantuan berupa peminjaman modal usaha, pelatihan kewirausahaan, bantuan sosial dan 
lain sebagainya. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam 
peminjaman modal usaha unit program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dan apa 
saja hambatan dan kendala dalam menjalankan prosedur, pembayaran dan pelaksaan 
program kemitraan dan bina lingkungan tersebut. 
 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur yang dijalankan sangat jelas 
dan sesuai dengan data yang ada di lapangan. Data yang digunakan adalah data sekuler 
yang di peroleh dari kantor PT. Angkasa Pura II (Persero) cabang Bandara Internasional 
Minangkabau. 
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